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     Разработана конструкция эксцентричного планетарного редуктора (Рис. 1). В от-
личие от обычных планетарных одноступенчатых передач предлагаемая конструкция 
имеет следующие особенности :  
   1. Сателлиты (Рис.1 , поз. 10 и 11) имеют различные диаметры, что позволяет цен-
тральному колесу (Рис.1 поз. 12) в процессе работы совершать радиальные перемеще-
ния относительно опорных пальцев (Рис. 1 поз. 8). Полученный эксцентриситет переда-
ется  на вал водила (Рис.1 поз.1)  
   2. Эксцентричный подшипник (Рис.1 поз. 3) имеет тот же эксцентриситет, создавая 
устойчивое положение и возможность плоского движения на выходному валу редукто-
ра. 
   Таким образом, в данной передаче тихоходный вал совершает сложное движение 
(вращательное и радиально-колебательное).  
 




   В крышке подшипника на выходе из редуктора (Рис.1 поз. 2) установлено специ-
альное пластинчатое подвижное уплотнительное  соединение, разработанное на кафед-
рах ТиКМ и ПиЭММ СФУ (патент № 2179274 РФ). Это устройство обеспечивает на-
дежную герметизацию от попадания пыли и других инородных тел в полость редуктора 
в условиях вращательного и плоскопараллельного движений.  
   Для проверки кинематического взаимодействия сопряженных деталей был изго-
товлен опытный образец редуктора (Рис.2). По результатам испытаний была откоррек-




Рис. 2. Опытный образец эксцентрикового редуктора 
 
   Приводы с подобными редукторами могут быть использованы  в оборудовании 
при изготовлении различных смесей, эмульсий, растворов, лаков, эмалей, красок и дру-
гих компонентов. Производительность и качество выпускаемых изделий при этом воз-
растает. Одновременно возможно применение данных передач в буровых головках при 
шлифовании и полировании рабочих поверхностей . 
   Таким образом, созданы предпосылки для разработки конкретных редукторов для 
заданных технических условий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
